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25 cénts. número. Miércoles 22 de Febrero de 1888 
DE LA PROYINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Lnego que loa señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
eitio de costumbre donde permanecerá lias ta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación <iue deberá venítcarse cada año. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas ni año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridudes, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane do. las 
mismas: lo de interés particular prúvio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada linea de inserción. 
P Á R T E O F I C I A L . 
(Gaceta del dia 21 de Febrero.) 
PBBSIDBNOIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS. 
S S . M U . y Augus ta Kea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PEOVINOIA 
SECUION DB mnm. 
Minas. 
D. RICARDO GARCIA MARTINEZ, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA, PKO-
VINOIA. 
Hago saber: que por D. Isidoro 
Garcia , vecino do é s t a ciudad, se 
ha presentado en l a Sección do F o -
mento de este Gobierno do p r o v i n -
cia en el dia 24 del mes de l a fecha 
á la una y cuarto de su tarde una 
solicitud de registro pidiendo 12 
pertenencias do l a mina de ant imo-
nio y otros llamada Fermina, si ta 
en t é rmino del pueblo de Oblanca, 
Ayuntamiento do L i n e a r a y paraje 
titulado la artosa y p i ñ o n e s , y l inda 
por todos aires con terreno c o m ú n ; 
hace la des ignac ión do las citadas 
12 pertenencias en l a forma s i -
guiente: 
Se t end rá por punto de partida 
una calicata situada en el mismo 
punto, desde donde se med i r án al 
Norte 150 metros, a l Sur otros 150 
metros y el resto hasta completar 
las 12 pertenencias solicitadas a l 
Este y Oeste, con lo cual q u e d a r á 
cerrado el per ímetro de las citadas 
12 pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he ad-
mitido definitivamente par decre-
to de este dia la presente solici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía v igente . 
León 1." de Enero de 1888. 
Itfcnrdo Gartfta. 
Hago saber: que por D. Isidoro 
Garcia , vecino de esta ciudad, se 
ha presentado en l a Secc ión de Fo-
mento de este Gobierno de p r o v i n -
cia en el dia 24 del mes de la fecha 
á la una y cuarto de su tarde una 
solicitud de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de plomo y 
otros llamada Spífaaia, sita en t é r -
mino del pueblo de Ara l la , A y u n t a -
miento de Lúnca ra , paraje llamado . 
sierra quebrada, y l inda á todos 
vientos con terreno c o m ú n ; hace l a 
des ignac ión de las citadas 12 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata situada en el mismo 
té rmino , desde cuyo punto m me-
di rán al Norte 100 metros, a l Este 
otros 100 metros y el . resto hasta 
completar las 12 pertenencias so l i -
citadas al Sur y Oeste, quedando 
cerrado de esta manera el r ec t án -
guio ó sea el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por l a ley , l ie 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l ic i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado', s e g ú n 
previene el art. 24 do l a l ey de m i -
ne r í a vigente. 
León 1.° de Enero de 1888. 
ntenrdo Garda. 
Gobierno sus oposiciones los quo se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a l ey do m i -
n e r í a v igente . 
León 1." do Enero de 1888. 
ISIcnrdo ftnreia. 
Hago saber: quo por D. Isidoro 
Garcia, vecino de esta ciudad, se 
ha presentado en la Sección de F o -
mento de este Oobiorno de p rov in -
cia en el dia 24 del mes de la fecha 
á l a una y cuarto de su tarde una 
solicitud de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de cobre y 
otros llamada Federica, sita en t é r -
mino del pueblo de A r a l l a , A y u n t a -
miento de Lánca ra , paraje titulado 
valagares, y l inda á todos aires con 
terreno c o m ú n ; hace l a des ignac ión 
dé las citadas 12 pertenencias en l a 
forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
una calicata ant igua sita en el c i -
tado pago, desde cuyo punto se me-
d i rán al Norte 100 metros, desdo 
esta en dirección Sur otros 100 me-
tros, a l Poniente y Saliente el resto 
hasta completar las 12 pertenencias 
solicitadas, quedando cerrado el pe-
rímetro. 
Y habiendo hecho. constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é rmino de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Por providencia de esta focha ho 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Pedro Ur iar te y B a -
t iz , residente en Bilbao, registrador 
de l a mina de hierro y otros l lamada 
Venancia, si ta en t é rmino de Fr iera , 
Ayuntamiento de Pór te la de Agu ia r 
paraje llamado carreru vello, ba l i -
gota y fuisquen,' declarando franco, 
libre y registrable el terreno que l a 
misma comprende. 
Lo quo ho dispuesto se publique 
en este per iódico oficial para cono-
cimiento del públ ico . 
León 4 de Febrero de 1888. 
El Oobernador, 
n i c a n l » García. 
Por providencia de esta fecha ho 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Pedro Uriarte y B a -
t i z , residente en Bilbao, registrador 
de l a mina de hierro y otros l lamada 
Amparo, si ta en t é r m i n o de Friera, 
Ayuntamiento de Pór te la de A g u i a r 
paraje' llamado arroto, declarando 
franco, libro y registrable el terre-
no que l a misma comprende. 
Lo que he dispuesto se publique 
cu este periódico oficial para cono-
cimiento del públ ico. 




P R O V I N C I A D E L E O N . CONTRIBUCIÓN INDÍSTHIAL. Presupuesto áe 1885-86. 
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A l t a 
15 
45 




A l t a 
14 
Ponferrada., 
Distrito maoicipal. Apellido y nombro 








Posada da Valdeon 
Toral Guzmanes. 
Vil lafranca. . 
Faustino Blanco 




Antonio Mar t ínez 
Herederos de Rafael R u i z . . 
Rufino N o v o Mar t ínez 
Esteban Barr io 
Ricardo López 
Pr imi t ivo Vil landiega 
Pedro Fuertes M a r t í n e z . . . 
Francisco Fernandez 
Francisco Alonso Meneses. 




E l mismo 
Laureano Iglesias 
E l mismo 
E l mismo 
Manuel Gordon 
E l mismo. . 
E l n i s m o 
Lorenzo Ramos 
José Mar t ínez 
T o m á s Fidalgo 
Lu i s González • 
E l mismo 
José Fernandez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Ruperto Izquierdo 
E l mismo 
E l mismo 
iguol Franco 
Manuel Tumez 





Valencia D . Juan 
Cimanes l a Vega. 
Astorga 
Quintana Cast i l lo . 
Mansil la las Muías 
V i l l a m a ñ a n . . . 
Cacabelos 
Vega Esp ínareda 
Indnstria, 
profoalon, arte 4 o&cio. 





Sastre. . . 
l . " 3 . 
l . ' S . 
i . ' e . 
l . * 7 
1.* 9 
l . " 4 
4.* 9 
4 / 9 
Zapatero.. 
Tienda aceite y j a b ó n 
• > 
Tienda de jabón 
Secretario del Juzgado 
Herrero 
Cirujano de t e r c e r a . . . 
Horno do pan . 
Venta de tejidos. 
Balbino López 
Diego J e s ú s C a b n ñ e r a s . . . . 
Manuel Udaondo 
Jlariuel López Cabaüas 
Ca^'o Ciistaño 
Gregorio Saez 
Agus t ín N i s t a l : 
A g u s t í n P é r e z Iglesias 
Luis Alvarez 





E l mismo 
Santiago Alonso 
Emil iano Garc ía Pa ja res . . . 
Gerónimo Mart ínez 








J o s é González 
Anjjel de Carro 
Carlos Guerra 
José González 
A n g e l del Carro 
Carlos Guerra 
J o s é González Díaz 
Alberto Vá lgoma 
Ange l del Carro 
Carlos Guerra 
Ju l i án de Salazar 
Taberna. 
Procurador . . 
Hoja la te ro . . . 
l . ' S 
4 . ' 
' 7 . ' 
* 
" 9. ' 
Sil lero 
Hojalatero 










Parador ó mesón 
Periodista 
Abogado 







Venta de v i n o s . . 
Arrendatario consumos 
Venta de v i n o s . . 
idem quincalla ordina.* 
Arrendatario consumos 
Venta de vinos 
idem quincal la ordina. 
Arrendatario consumos 
Venta de v i n o s . . 
Horno de p a n . . . 
Quinca l la o r d i n a r i a . . . 
Arrendatario consumos 
7 . ' 
7." 
7 . ' 
" 7 . " 
; 7 . 
• 7 . 
• 9. 
a 
, 7 . " 
• 9 . 
a 
•7.1 
" 9 . 
" 9 . 
Cootaji 
p a n 
al Tesoro. 
Pta. Cs, 




i la Sal. 






























































































































































































































































































































































2. ° idem 
3. " idem 
4. " ídem 
2. ° idem 
idem 
4." idem 
3. " idem 
idem 
_ idem 
8 46 1.° idem 
8 46 2.° idem 
idem , 
1 ° idem 
_ . 3 . ° idem 
6 77 4.° idem 
. . .- 33 82 1.° idem 




























33 82 3.° idem 
15 90 idem 
146 08 3 trimestres 
16 23 i 
21 30 idem 
21 30 
14 22 




































4 40 idam 
1 40 idem 
4 40 idem 
2 56 idem 




. P A E T I D O J U D I C I A L D E L A V E C I L L A . 
Bepavtimiento de las cantidades que corresponde satisfacer á los A y u n t a -
mientos del partido, s e g ú n el presupuesto carcelario para el p r ó x i m o 
ejercicio económico de 1888 á 1888. 
AYUNTAMIENTOS. 
B o ñ a r 
Cá rmenes 
L a Erc ina 
L a Robla 
L a Pola de Gordon 
L a Veci l la 
Matal lana 
Bodiezmo. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . 
Valdelugueros 






















anual que lea 
corresponds. 
































Totales 152.044 4.525 16 1.131 29 
L a Vec i l l a 24 de Enero de 1888.—El Alcalde Presidente, Rafael F e r -
nandez.—El Secretario de la Junta, Maximi l iano Fernandez. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Val de San Lorenio. 
N o habiendo comparecido al acto 
de l a clasificación y dec larac ión de 
soldados, verificado e l día 12 del 
corriente, el mozo Celestino de Cabo 
Alvarez , del presente reemplazo, 
hijo de Santiago y Fel ic iana, na tu -
ra l de dicho V a l de San Lorenzo, e l 
cua l se halla en ignorado paraderoi 
se le ci ta por medio del presente que 
se rá publicado en el BOLETÍN OFICIAI. 
de la provincia á fin de que en el 
d ia ú l t imo del que rige y hora de 
las diez de su m a ñ a n a , comparezca 
en l a Consistorial de este A y u n t a -
miento con el objeto de ser tallado 
y exponer en el acto las exenciones 
ó excepcion es de que se crea asis t i -
do, pues de no verificarlo ó justificar 
las imposibilidades de hacerlo, este 
Ayuntamiento le dec la ra rá soldado 
sorteable, in s t ruyéndo le á la vez el 
oportuno expediente de prófugo si 
¡i ello diere lugar . 
V a l de San Lorenzo 17 do Febrero 
de 18S8.—El Alcalde, Mart in A l o n -
so.—Por su mandado, Antonio B a -
rr iento», Secretario. 
Se hallan de manifiesto en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
t é r m i n o de 15 dias las cuentas m u -
nicipales de los ejercicios e c o n ó m i -
cos de 1K85 á 86 y 1886 á 87, para 
que cualquiera vecino pueda exa -
minarlas y hacer por escrito las ob-
servaciones que tuviere por conve-
niente. 
Val de San Lorenzo 17 de Febrero 
de 1888.—El Alcalde, Mart in A l o n -
so.—Por orden de la Junta m u n i c i -
pal, Antonio Barrieatos, Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Caslrofutrte. 
E n la Secre ta r í a de este A y u n t a -
miento, se hallan de manifiesto por 
plazo de 15 dias, las cuentas m u n i -
cipales, del ejercicio económico de 
1886-87, á fin de que los vecinos que 
lo deseen, puedan examinarlas y 
formular por escrito sus observacio-
nes. 
Castrofuerte y Febrero 13 de 
1888.—El Alcalde, Patricio Chamo-
rro . 
Alcaldía constitucional de 
Villasalariego., 
Desde esta fecha, se hal lan ex-
puesta» a l público en la S e c r e t a r í a 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o 
de 15 dias, las cuentas municipales 
del auo económico de 1886-87, y su 
per íodo de ampl iac ión ; los interesa-
dos pueden examinarlas y formular 
por escrito en papel correspondiente 
sus observaciones, pues trascurrido 
dicho plazo pasa rán las enunciadas 
á l a revis ión y censura de l a Jun ta 
munic ipa l y no oirá después recla-
mac ión a lguna. 
Villasabariego á 12 de Febrero de 
1888.—El Alcalde, Manuel C a ñ ó n . 
Alcaldía constitucional de 
Villaverde de Arcayos. 
Habiéndose ausentado de l a casa 
de su padre polí t ico J o s é González 
Rodr íguez y de su madre natural 
Felicitas Medina, el mozo Patricio 
Medina, natural de Val le de las C a -
sas, distrito municipal de Cebanico 
y domiciliado en esta de Vil laverde, 
y ha l lándose comprendido en el alis-
tamiento para el actual Reemplazo, 
s in que se haya presentado á n i n -
g ú n acto de la quinta, n i saber no-
t ic ia alguna de su paradero desde 
hace 9 meses, se hace públ ico por 
medio del BOLETÍN - OFICIAL para co-
nocimiento de las autoridades y caso 
de ser hallado, ponerle á disposición 
de esta Alcaldía, con objeto de res-
ponder al expediento de prófugo que 
este Ayuntamiento se halla ins t ru -
yendo al expresado mozo. 
Señas del mismo. 
Edad 18 a ñ o s 11 meses, estatura 
1 metro 600 mi l íme t ros p r ó x i m a -
mente, pelo negro, color moreno y 
ves t í a de sayal. 
Villaverde Arcayos 13 de Febrero 
de 1888.—El Alcalde, Marcelino T e -
ger ina. 
su ampl iac ión , se hallan expuestas 
a l público en l a Secre ta r í a de este 
Ayuntamiento por espacio de 15 
dias, á fin de que los que deseen 
verlas puedan hacerlo en el citado 
pl&zo y exponer lo que crean conve-
niente. 
Laguna de Negri l los 12 de Febre-
ro de 1888.—El Alcalde, Lorenzo 
González .—El Secretario, Santos 
R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada. 
A fin de discutir y aprobar el pre-
supuesto de la cárcel de partido c o -
rrespondiente al ejercicio de. 1888 á 
89, en l a forma prescrita por los a r -
t í cu los 3.° y 4.° del Real decreto de 
11 de Marzo de 1886,se convoca á 
los representantes que d e b e r á n 
nombrar los Ayuntamientos que 
componen l a Junta de partido, para 
las 10 de la m a ñ a n a del jueves] .0 
de Marzo p róx imo en la sala Consis-
torial de esta v i l l a . 
Ponferrada Febrero 15 de 1888.— 
Pedro Alonso . 
Alcaldía constitucional de 
Villa/ranea. 
Fijadas definitivamente las cuen-
tas municipales del ejercicio de 
1886 á 87, so hallan de manifiesto 
en la Secretaria do esto A y u n t a -
miento, para que cualquier vecino 
pueda examinarlos y formular por 
escrito las observaciones que sobre 
las mismas juzguen convenientes 
producir. 
Villofranca 13 do Febrero 1888. 
— E l Alcalde , José R. Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
' Puente de Domingo Florez. 
Fijadas definitivamente por el 
Ayuntamiento, las cuentas m u n i c i -
pales correspondientes al ejercicio ! 
económico de 1886 á 87, permane-
c e r á n de manifiesto a l públ ico en l a 
Secretaria del mismo durante el pla-
zo de 15 dias, á los efectos que 
prescribe el párrafo 3.° del art. 161 
de la l ey . 
Puente de Domingo Florez 13 de 
Febrero de 1888.—El Alca lde , P l á -
cido Barrios. 
Alcaldía constitucional de 
Borrenes. 
Terminada l a cuenta definitiva 
del ejercicio del presupuesto m u n i -
cipal del aflo económico de 188C á 
87, se hallan do manifiesto en la 
Secretaria de esto Ayuntamiento 
por t é rmino de 15 dias, para que los 
vecinos puedan inspeccionarlas y 
presentar todas cuantos reclamacio-
nes tengan por conveniente, te r -
minado que sea dicho plazo pa sa r án 
á l a asamblea de asociados á los 
fines que l a ley ordena. 
Borrenes Febrero 16 de 1888.— 
E l Alcalde, Paulino Cuadrado. 
Alcaldía cousütucional de 
Laguna de Negrillos. 
Las cuentas municipales de esto 
Ayuntamiento correspondientes a l 
ejercicio económico do 1886 al 87 y 
Para que las Juntas periciales de 
los Ayuntamientos que á con t inua -
ción se expresan puedan proceder á 
l a rectif icación del amillaramiento 
que ha de servir de base a l reparti-
miento de l a con t r ibuc ión de i n -
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a del 
año económico de 1888-89, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que posean ó adminis-
tren fincas en los distritos m u n i c i -
pales respectivos, presenten en las 
Sec re ta r í a s de los mismos relacio-
nes de su riqueza, en el t é r m i n o de 
15 dias, pues en otro caso so t e n d r á 
por aceptada y consentida l a que 
figura eu el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á t ras-
lación alguna de dominio s i no se 
cumple con lo prevenido en e l a r t i -
culo 8.° de l a ley de 31 do D i c i e m -
bre de 1881, que previene l a pre-
sen tac ión del t i tulo ó documento en 
que conste l a t rasmis ión y el pago 
de los derechos correspondientes. 
L a g u n a de Negri l los 
Puente de Domingo Florez 
Borrenes 
Vi l laza la 
Gradefes 
Valdefuentes del P á r a m o 
Castromudarra 
Joari l la 
Vi l l amaüan 
Valderrueda 
Gordaliza del Pino 
Zotes del P á r a m o 
Pajares de los Oteros 
V a l de San Lorenzo 
A i m u n i a 
Ccbrones del Rio 
Enoinedo 
Priaranza de l a Valduerna 
V i l l a m o l 
J U Z G A D O S . 
D . Tomás de Bar inaga y Belloso, 
Juez de primeva instancia de este 
partido de Sahagun. 
Hago saber: que para hacer efec-
tivas las responsabilidades pecunia-
rias impuestas á Lorenzo Crespo 
Valdivieso, vecino de Matal lana, 
por consecuencia de causa c r imina l 
que se le s igu ió sobre homicidio de 
su convecino M i g u e l Santa Marta, se 
sacan á l a venta en públ ica subasta 
que t e n d r á lugar s i m u l t á n e a m e n t e 
ante este Juzgado y el municipal de 
Santa Crist ina de Valmadr iga l , e l 
dia 10 de Marzo p róx imo y hora de 
las doce de su m a ñ a n a los bienes 
inmuebles embargados oportuna-
mente & dicho procesado y penado 
que radicantes en el expresado pue-
blo con su respectiva t a sac ión se 
describen asi: 
1. ° U n a casa de planta baja con 
sus oñe inas de portal, sala, alcoba, 
despensa, cocina, sobrado, cuadras, 
cocina de horno, pajar, corral y 
huerto, á l a calle de l a Ronda, se-
ñ a l a d a con el n ú m e r o 8, coa su ac -
cesorio, l inda de frente pon dicha 
calle, derecha entrando con casas y 
corrales de Pataleon Fresno A g u n -
dez y Francisco Mencía, izquierda 
casa y corral de R a m ó n Lozano y 
por la espalda con callo de l a era, 
valuada en 1.000 pesetas. 
2. " U n a bodega á do l laman las 
barroras, que l inda do frente ó N . 
con la barrera, derecha entrando á 
O. con bodega do A g u s t í n Marcos, 
izquierda ó E . con otra de Francis -
co Mendoza y por la espalda ó S. 
con camino de las barreras, tiene 
aperio de pisar ó estrnjar l a uva de 
los llamados de mano, valuada en 
150 pesetas. 
3. " U n a tierra a l camino real de 
cuatro heminas, l inda O. camino, 
M . de Juan Rodr íguez , P . de heredo-
ros de Pedro N a v a y N . do Lucas 
Panera, tasada ea 60 pesetas. 
4. " Otra a l mismo sitio de cinco 
celemines, l inda O. camino real, 
M . de herederos de D. José Casado, 
P . de Francisco Cueto y N . de M i -
gue l Granado, valuada en 15 pese-
tas. 
5. " Otra a l mismo sitio de nue-
ve celemines, l inda O. de Diego del 
Espino, M . de Francisco Panlagua, 
P . do Manuela Sandoval y N . de 
Fel ipe N a v a , tasada on 25 pesetas. 
6. ' Otra a l camino los espinos 
de seis celemines, l inda O. de L o -
renzo Castro, M . dicho camino, P . 
de herederos de Pedro N a v a y lo 
mismo por el N . , valuada en 15 pe-
setas. 
7. " Otra a l mismo sitio de diez 
celemines, l inda O. de María A n t o -
nia N a v a , M . dicho camino, P . de 
Juan de N a v a y N . se ignora, en 
35 pesetas. 
8. " Otra al mismo sitio de ocho 
celemines, l inda O. de Benito R o d r í -
guez, M . camino de los espinos, P . 
de Pedro Mar t ínez y N . de Juan 
Santa Marta, en 25 pesetas. 
9. * Otra en i d . de cuatro cele-
mines, l inda O. de Felipe Andrés , 
M . de D . Antonio Molleda, P . de 
Lorenzo Castro y N . de Francisco 
Pantigoso, tasada en 15 pesetas. 
10. Otra á l a pradera cocas, de 
seis celemines, l inda O. y M . con 
dicha pradera, P . de Juan de N a v a 
y N . de Atanasio Centeno, en 20 
11. Otra á laguna culebras de 
dos fanegas, l inda O. de herederos 
de D. J o s é Casado, M . de Elias R o -
jo , P . de Mateo Casado y N . de M i -
gue l Cueto, valuada en 75 pesetas. 
12. Otra á l a servanda de una 
fanega y cuatro celemiues, l inda 
O. de Gregorio Panera, M . de A n t o -
nio Santa Marta, P . valle de l a ser-
vanda y N . se ignora , en 40 pese-
tas. 
13. Otra á traslctero de seis ce-
lemines, l inda O. de Melchor P a t á n , 
M . de Manuela Sandoval , P . de A n -
gela Mateos y N . barcillar de El ias 
Rojo, tasada en 8 pesetas. 
14. Otra a l camino real do M a -
yorga de ocho celemines, l inda O. 
de Joaqu ín Reví l la , M . de Domingo 
González, P. camino y N . de F r a n -
cisco Cueto, en 80 pesetas. 
15. Otra al camino de San R o -
m á n de cinco celemines, l inda O 
de Marcelino Lozano, M . y P . cami-
no y N . do Juan Antonio Prieto, ta-
sada en 20 pesetas. 
16. Otra á la bachillera de ocho 
celemines, l inda O. de Manuela San-
doval, M . camino de Matadeon, P . 
de D . Antonio Molleda y N . regue-
ro de la bachillera, tasada en 35 pe-
setas. 
17. U n a v i ñ a á la senda de bar-
riales de una fanega y ocho cele-
miues, l inda O. se ignora, M . dicha 
senda, P . de E r i g i d a Lozano y N . de 
Nico l á s Lozano, tasada en 150 pe-
setas. 
18. Otra viña al mismo sitio de 
cuatro celemines, l inda O. de here-
deros de D . José Casado, M . senda 
de barriales, P . de herederos de P o -
dro N a v a y N . de Francisco Mendo-
za, en 30 pesetas. 
19. U n barcillar a l horno de 
cinco celemines, nuevo y l inda O. 
de Francisco Paniagua, M . camino 
del horno, P . de José Sandoval y 
N . de José Fernandez, tasada en 
275 pesetas. 
20. Otra v i ñ a al Pedron de c u a -
tro celemines, l inda O. de Atanasio 
Centeno, M . de Manuel Mar t ínez , 
P . de El ias Rojo y N . de Va len t ín 
Santa Marta , en 20 pesetas. 
21. Otra al camino calzada de 
cuatro celemines, l inda O. de M a -
nuel Diez, M . de Cárlos Bel lo , P . de 
Domingo González y N . camino, en 
50 pesotas. 
22. Otra al camino de l a cerra 
de ocho celemines, l inda O. t ie r ra 
de Fausto R e y , M . de Aqu i l ina S a n -
doval , P . dicho camino y N . de M a -
nuela Fernandez, tasada en 40 pe-
setas. 
23. Otra a l val le de umbrinos, 
de 4 celemines, l inda O. dicho val le , 
M . do Manuela Diez, P . de Juan 
R o d r í g u e z y N . se ignora, tasada 
en 40 pesetas. 
24. Otro barcil lar nuevo a l tor-
rejon, de 10 celemines, l inda O. t i e -
rras tituladas de los Ambrosios, M . 
de Francisco Mendoza, P- de E l i a s 
Rojo y N . de Manuela Sandoval , 
tasado en 625 pesetas. 
25. Tierra á las conejeras, de 8 
celemines, l inda O. de Victoriano 
Santos, M . y N . de El ias Rojo y P . 
de Juan R a b a d á n , en 30 pesetas. 
26. Otra á carre pozal y pa judía , 
de 5 celemines, l inda O . de Diego 
del Espino, M . de Cris tóbal P a n t i -
goso, P . senda y N . de Manuel Diez, 
tasada en 15 pesetas. 
27. Otra al mismo sitio, de 5 
celemines, l inda O. de Francisco 
Mar t ínez , M . de Facundo Casado y 
P . de Cris t ina Lozano, tasado en 10 
pesetas. 
28. Otra á los a r g ü e s o s , de 2 
fanegas, l inda O. de Ciríaco F ragua , 
M . de María Pastrana, P . de Pedro 
N a v a y N . oon raya de Grajalejo, 
tasada en 40 pesetas.. 
29. Otra á la servanda, de 3 ce-
lemines, l inda O. de Diego del E s -
pino, M . de Gregorio Santos, P . de 
Melchor P a t á n y N . valle de la ser-
vanda , en 15 pesetas. 
30. Otra al pajuelo, de 8 ce lemi-
nes, l inda O. de André s Mendoza, 
M . de Antonio Cueto, P . de J o a q u í n 
Rev i l l a y N . de Juan del Cueto, en 
20 pesetas. 
31. Otra a l mismo si t io, de 6 
celemines, l inda O. de herederos de 
Lorenzo N a v a , M . senda que baja á 
las eras de ambrinos y P. de F r a n -
cisco Cueto, tasada en 15 pesetas. 
32. Otra al mismo si t io, de 4 ce-
lemines, l inda O. de Migue l Santa 
Mar ta , P . de J o a q u í n Panera y N . 
con senda que baja á v a l l e c r u d o , en 
l ü pesetas. 
33. U n prado á N a v a espino, de 
2 celemines, l inda O. de Francisco 
Cueto, M . de Ramón Lozano, P . de 
Juan Manuel Cueto y N . de Juan 
Pr ie to , tasada en 20 pesetas. 
34. Otra v i ñ a al camino de las 
barreras, de 3 celemines, l inda O . 
de D. Jus to ,León , M . de Nicolás G a -
l lego, P . de Juan Manuel R o d r í g u e z 
y N . dicho camino, en 10 pesetas. 
35. Otra á traslotero, de 4 cele-
mines, l inda O. de Andrés Diez, M . 
de Juan R o d r í g u e z , P . de Atanasio 
Gallego y N . de Andrés Mendoza, 
tasada en 20 pesetas. 
36. Otra v i ñ a á las c á m a r a s , t i -
tulada l a pelona, do 4 celemines, 
l i nda O . de Mar ía Pastrana, M . de 
León del Cueto y P . de Juan Santa 
Mar ta Lozano, en 20 pesetas. 
37. Otra a l camino de la cerra, 
de 4 celemines, l inda O. de F á u s t q 
R e y , M . de A q u i l i n a Sandoval, P . 
dicho camino y N . de Ignacio S a n -
doval , en 20 pesetas.. 
Se advierte que la venta se anun-
cia sin suplir p r é v i a m e n t e la falta 
de t í tu los de propiedad de las re la-
cionadas fincas; que para tomar par-
te en l a subasta se hace necesario 
consignar sobre la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 del valor do dichos bie-
nes y que no se a d m i t i r á postura 
que no cubra por lo menos las dos 
terceras partes de l a va luac ión dada 
á las repetidas fincas. 
Dado en Sahagun á 3 de Febrero 
de 1888 .—Tomás de Bar inaga Be l lo -
so.—De su orden, Mat ías Garc ía . ' 
D . F ide l Cevallos y Fernandez L o -
mana, Caballero de l a Real y d i s -
t inguida orden de Carlos III, y 
Juez de primera instancia del par-
tido de Valencia de D . Juan . 
Hago, saber: que habiendo falle-
cido el Procurador de este Juzgado 
D . Manuel Alfonso Mar t ínez , he dis-
puesto se anuncie para que en e l 
t é r m i n o de seis meses puedan h a -
cerse las reclamaciones que contra 
él hubiere por r azón de dicho car-
go, cuyo plazo ha de contarse des-
de la fecha de la i n se rc ión de este 
en el BOLETÍN OPICIAI. de la p r o v i n -
c i a . 
Valencia do D . Juan 17 de F e -
brero de 1888.—Fidel Ceva l lo s .—El 
Secretario de gobierno, Claudio de 
Juan . 
ANUNCIOS P A K T I C U L A I t E S . 
DEMIOMRIOS. 
LIBRERÍA DE MIÑON. 
E n Cea á dos leguas de Sahagun, 
casa de Ju l i án Sahagun , tiene en 
venta ó en renta un pollino de p a -
rada de buenas formas y condicio-
nes y por picar. Puede tratarse con 
dicho señor en dicho pueblo. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Pasajes para Buenos-Aires y Mon-
tevideo. 
Viuda ie Salinas y Solrinos, San-
queros, León. 
L E O N . - I 8 8 » . 
Impronta de la DipaUeion proTÍneial 
